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Resumen. El avance de la tecnica en la tama de registros que nos ayuden 
en el diagn6stica y plan de tratamiento aclusal de un paciente nos ha 
conducida a abviar algunas de las principias basicas sabr� las que se basa 
la cinematica mandibular permitiendanas utilizar valores promedia que, 
aunque fundamentados cientfficamente, pueden significar el acumulo de 
errores al final del tratamienta. 
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El presente artfcula pretende revisar la primera etapa de la cinematica 
mandibular y cansiderar la base sabre la cual las articuladares reproducen los 
movimientas de la mandfbula: el eje de bisagra. 
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Abstract ________________ _ 
The advance in the technique of taking records that 
would help in the diagnosis and occlusal treatment plan 
of a patient have had as a result the elimination of some 
of the basic principles of mandibular kinematic 
movements by allowing us to use average values that, 
even though they are scientifically based, could result 
in an accumulation of errors by the end of a treatment. 
The present article pretends to review the first stage 
of mandibular kinematic movement and to consider the 
base upon which the articulators reproduce the 
movements of the jaws: the hinge axis. 
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lntroducci6n 
Si nos adentramos un poco en la historia vemos que 
el termino gnatologra acufiado por Stallard(23' en 1924
querra definir de una forma simple, «la ciencia de las 
funciones, las formas y los factores de todas las activi­
dades de las partes principales de la boca». 
Stallard querfa, de esta manera, expresar el motivo 
de los trabajos que McCollum habfa iniciado y resu­
mir lo mas sencillamente posible los hallazgos encon­
trados en su trabajo conjunto. 
En ese mismo afio, 1924, McCollum(16l inicio y su­
pervis6 un amplio estudio que finalizo en 1937 con la 
idea de eliminar la confusion existente en odontologfa 
respecto a la fisiologfa y mecanica de los movimien­
tos mandibulares. En el citado estudio se describieron 
12 factores necesarios para un correcto tratamiento 
dental; de ellos, 6 eran considerados factores que de­
safiaban al dentista y las otros seis podfan ser varia­
dos pero siempre en relacion a las factores fijos. 
Uno de los seis factores invariables era el eje de bi­
sagra, tema de la revision de este artfculo. 
Realmente la idea de McCollum(16l era encontrar un
metodo o instrumento que no creara errores para ana­
lizar la oclusion. Lo primero que le llamo la atencion 
fueron las trabajos de Snow publicados en Dental Di­
gest en 1907 sabre articulacion y uso del arco facial. 
Para McCollum parecfa ser razonable que si existfa un 
eje de bisagra. tenfa que ser posible localizarlo. 
En 1930 McCollum(16l describe el primer metodo 
positivo de localizacion del eje de bisagra. Para el, el 
eje de bisagra es un componente de cada movimien­
to masticatorio de la mandibula y afirma: «El eje de bi­
sagra del instrumento articulador debe ser duplicado 
del eje de bisagra de la mandfbula o no podra repro­
ducir las movimientos mandibulares». 
Par lo tanto, vemos coma hace casi setenta afios 
que alguien se preocupaba seriamente sabre la fisio­
logfa de la oclusion y concluia que el movimiento de 
apertura y cierre no era bien recogido par las instru­
mentos de la epoca. Sin embargo no era el unico preo­
cupado, puesto que Gysj(9l, en su trabajo publicado
en 1929, cita a autores coma Wadsworth o Hanau con 
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